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における食 SE と運動 SE得点で有意な交互作用が認められ、健康行動および心理的尺度値と性格特性の
関連が示唆された。 
 
This study examined the effects of personality traits on changes in the health behavior and 
psychological status of male workers participating in a metabolic syndrome prevention and 
alleviation program. In this program, health behavior changes were facilitated by individual vote 
results or newsletter distribution. Scores for eating behavior change (EBC), physical activity 
behavior change (PABC), resting behavior change (RBC), self-efficacy (SE) in terms of three 
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behaviors and general SE, and social support (SS) of three behaviors were measured before and 
after intervention. A pre-intervention survey on personality traits (extraversion, neuroticism, 
openness, agreeableness, and conscientiousness) and generalized SE was completed by 85 workers. 
A two-way ANOVA was performed to determine whether personality trait scores affected 
pre-post-intervention changes in health behavior and psychological status. The results revealed 
that EBC was significantly correlated with openness score, SE (physical activity) was correlated 
with extraversion score, and SE (eating) and SE (physical activity) were significantly correlated 
with neuroticism score. Significant relationships were observed among personality traits and 
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（満点 84点）、神経症傾向 12項目（満点 84点）、
開放性 12項目（満点 84点）、調和性 13項目（満





































 １  変えなければならない問題はない（１点）
 ２  食生活・食行動*に問題はあるが、私の行動を実際に変える
     必要はない（２点）
 ３  問題があるのはわかっているが、食生活・食行動*を変える
     準備がまだ出来ていない（３点）
 ４  問題がある。そして、私はその問題に取り組もうと実際に思って
     いる（４点）
 ５  自分なりに具体的に食生活・食行動*の問題点を変える用意が
     出来ている（どんな小さなことでも良い）（５点）
 ６  まだ、実行していないが、問題を解決するための具体策をすぐ
     始めようと思っている（６点）
 ７  問題を解決する方法について話すことが出来るし、その中の
     いくつかを実行している（７点）
 ８  問題を解決するために実際に、全てに熱心に取り組んでいる
     （８点）
 ９  問題を解決してきたし、問題のある食生活・食行動*に逆戻り
     してしまうのを自分の力で防いでいる（９点）
 10　問題を解決してきたが、現在の良好な状態を維持するために、
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尺度値の変化を表２に示す。運動 SS 得点が 12.0
±4.3 から 13.1±4.4 に向上（p<0.01）、休養 SE




































































 食行動変容ステージ得点 4.2 ± 2.2 4.3 ± 2.1 n.s.
 運動行動変容ステージ得点 3.8 ± 2.0 4.2 ± 2.1 n.s.
 休養行動変容ステージ得点 3.6 ± 2.2 3.5 ± 2.0 n.s.
 食SS得点 13.2 ± 4.4 13.7 ± 4.4 n.s.
 運動SS得点 12.0 ± 4.3 13.1 ± 4.4 **
 休養SS得点 12.3 ± 4.5 13.2 ± 4.5 #
 食SE得点 3.0 ± 16.8 4.9 ± 19.3 n.s.
 運動SE得点 -3.0 ± 10.8 -2.1 ± 10.8 n.s.
 休養SE得点 3.1 ± 10.7 5.1 ± 10.5 *
 一般性SE得点 41.5 ± 6.4 42.0 ± 6.7 n.s.








 BMI（kg/m2） 23.8 ± 3.4 23.9 ± 3.3 n.s.
 空腹時血糖値（mg/dL） 99.2 ± 15.5 92.3 ± 18.6 ***
 中性脂肪値（mg/dL） 151.5 ± 107.4 143.7 ± 91.3 n.s.
 HDLコレステロール値（mg/dL） 59.8 ± 14.1 59.6 ± 15.2 n.s.
 収縮期血圧（mmHg） 117.1 ± 10.5 119.6 ± 13.2 *
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介入前 介入後 介入前 介入後 低群 高群 介入前 介入後
食行動変容
ステージ得点
4.1±2.2 3.6±2.0 4.3±2.2 5.0±2.1 * n.s. # n.s. ** *
運動SS得点 12.1±4.4 12.5±4.5 11.8±4.2 13.7±4.2 # n.s. ** n.s. n.s. #
介入前 介入後 介入前 介入後 低群 高群 介入前 介入後
運動SS得点 12.6±4.2 13.0±4.5 11.3±4.3 13.3±4.3 * n.s. ** n.s. n.s. *
介入前 介入後 介入前 介入後 低群 高群 介入前 介入後
食SE得点 3.9±16.2 10.0±18.0 1.9±17.6 -1.5±19.2 ** * n.s. n.s. ** **
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標準化係数 非標準化係数 標準誤差 p値
 食SE得点（変化量） 0.258 0.040 0.013 **
 食行動変容ステージ得点（介入前） -0.587 -0.694 0.099 ***
決定係数 0.435 ***
標準化係数 非標準化係数 標準誤差 p値
 運動行動変容ステージ得点（介入前） -0.573 -0.688 0.108 ***
決定係数 0.328 ***
標準化係数 非標準化係数 標準誤差 p値
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性の運動行動で SS の関連が示されていた 17)こと
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